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АБСТРАКТ 
Кривично правната заштита на децата жртви во казнениот систем на Република Македонија е 
поставен врз начелата на „Правда за децата“ кои ги вклучуваат правата на децата да можат да 
учествуваат во судските постапки на начин соодветен за возраста а во согласност со 
најдобриот интерес. Една од целите на системот „Правда за децата“ е заштитата од насилство 
на децата – жртви и санкционирање на сторителите. За сите дејствија што со закон се 
предвидени како кривични дела во Кривичниот Законик, во кои според законските обележја 
на делото детето се јавува како жртва на делото, судот и другите органи што учествуваат во 
постапката се должни да превземат мерки за помош и заштита и да постапуваат на начин на 
кој ке се избегант можните штетни последици за неговата личност и развој. 
Сите случаи што вклучуваат мерки и заштита за децата жртви или сведоци се спроведуваат со 
цел тие да се заштитат од заплашување или секундарна виктимизација што може да се случи 
во текот на постапката. 
Секундарната виктимизација се однесува на понатамшната виктимизација, што не е директен 
резултат на кривичното дело, преку постапување со жртвата од страна на институциите и / или 
поединците. На пример може да се појави кога жртвата се присеќава на настаните, при 
сведочење во судот или во присуство на сторителот. 
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